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WUqV VLPSOH¬ PrPH VL j O·pYLGHQFH OH &DQDGD D
SURILWp GH O·$/e1$ LO HQ Q·HVW SDV FRPSOqWHPHQW
VDWLVIDLW %LHQ VU O·$/e1$ D DSSRUWp GH QRPEUHX[
DYDQWDJHV SRXU OH &DQDGD ,O OXL D HQWUH DXWUHV
SHUPLVG·DXJPHQWHUVHVH[SRUWDWLRQVYHUVOHVeWDWV-
8QLVHWOH0H[LTXHG·DFFURvWUHVRQ3,%GHFUpHUGH









HW TXH OD SROLWLTXH DQWLWHUURULVWH GH :DVKLQJWRQ
LPSRVH DX[ H[SRUWDWHXUV FDQDGLHQV GHV FRWV GH
WUDQVDFWLRQDGGLWLRQQHOV 'DQV XQH WHOOH VLWXDWLRQ LO
HVWpYLGHQWTXHOH&DQDGDFKHUFKHG·DXWUHVSDUWH-
QDLUHVFRPPHUFLDX[








H[SRUWDWLRQVGHVELHQV HW VHUYLFHV \ IXWDXVVLPRLQV
PDUTXpHHWOHVSD\VGHODUpJLRQRQWVXUPRQWpSOXV




OHVHFWHXU ILQDQFLHUDVLDWLTXHHVWPRLQV LQWpJUpj OD
ILQDQFH PRQGLDOH 0DLV OD UDLVRQ SULPRUGLDOH HVW
O·LQWpJUDWLRQ pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL IDYRULVH OH
FRPPHUFH LQWUDUpJLRQDO 3DU H[HPSOH HQ 
 GX FRPPHUFH DVLDWLTXH GHV ELHQV GH FDSLWDO
pWDLW G·RULJLQH LQWUDUpJLRQDOH FRQWUH   SRXU
O·8QLRQHXURSpHQQHHWSRXUOHVeWDWV8QLV
        
(QGHX[LqPH OLHX LO IDXW UHFRQQDvWUHTXH O·$VLHGH
O·(VW RIIUH DX&DQDGDGHV RSSRUWXQLWpV H[FHSWLRQ-
QHOOHV GH FRPPHUFH HW G·LQYHVWLVVHPHQW j ORQJ
WHUPH (Q $VLH OD FODVVH PR\HQQH HVW IRUPpH GH
SOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPLOOLRQVGHPpQDJHVD\DQWXQ
SRXYRLUG·DFKDWpOHYpDLQVLTX·XQSRWHQWLHOpQRUPH












&DQDGDSXLVVH DFFURvWUH OH QLYHDXGH WUDQVIRUPD-
WLRQGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVHWH[SRUWHUGHVSLqFHVHW
GHV ELHQV LQWHUPpGLDLUHV G·XQH SOXV JUDQGH YDOHXU
DMRXWpH





PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH GHV $VLDWLTXHV (QVXLWH LO
IDXWV·LPSOLTXHUGDYDQWDJHGDQV OD UpJLRQQRWDP-
PHQW HQ SUHQDQW SDUW DX SURFHVVXV GH FUpDWLRQ
G·XQHFRPPXQDXWppFRQRPLTXHGHO·$VLHGHO·(VW
(Q PrPH WHPSV O·DSSURFKH GX &DQDGD GHYUDLW
rWUHG·XQHSOXVJUDQGHHQYHUJXUH¬LOQHIDXWSDVVH
Que lle  straté g ie  c anadie nne  e n Asie  ?  
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HSXLVTXHOTXHVDQQpHV O·LQWpUrWGX&DQDGD
SRXU O·pFRQRPLHHVWDVLDWLTXHV·HVW LQWHQVLILp
&RPPHQW H[SOLTXHU FHFL " /D  UpSRQVH HVW
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FRQWHQWHUGHJDLQV LPPpGLDWVjFRXUWWHUPHPDLV
SHQVHUjGHVJDLQVSHUPDQHQWVjORQJWHUPH,OIDXW
TXH OH &DQDGD DFFpOqUH VRQ LQWpJUDWLRQ j OD
G\QDPLTXH UpJLRQDOH GX GpYHORSSHPHQW




/D VWUDWpJLH FDQDGLHQQH QpFHVVLWH XQH DSSURFKH
JOREDOHGDQVODTXHOOHLOIDXWYLVXDOLVHUGLIIpUHQWVU{OHV
SRXUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWV(QSOXVGXU{OHVWUDWp-





GHVRUJDQLVPHVPXOWLODWpUDX[GH OD UpJLRQ WHOVTXH
O·$6($1OH6RPPHWGHO·$VLHHWOHRe g io na l Co m-
pre he nsive  Ec o no mic  Partne rship  5&(3FRPPHLO
OH IDLWSUpVHQWHPHQWDX VHLQGX)RUXP UpJLRQDOGH
O·$6($1/HVSURYLQFHVHWOHVYLOOHVSRXUUDLHQWGpYHO-
RSSHU GHV VFKqPHV pODUJLV GH FRRSpUDWLRQ DYHF
OHXUV KRPRORJXHV DVLDWLTXHV /HV V\QGLFDWV SRXU-
UDLHQWSURPRXYRLUOHXUVH[SHUWLVHVDXSUqVGHVWUDYDLO-
OHXUVDVLDWLTXHV/HVXQLYHUVLWDLUHVGHYUDLHQWPXOWLSOLHU
OD FRRSpUDWLRQ DFDGpPLTXH HW VFLHQWLILTXH DYHF
OHXUV YLVjYLVGH O·$VLHGH O·(VW'·DLOOHXUV LO \D OLHX









pFKDQJH$/( DYHF FH SD\V /D &RUpH HVW
O·pFRQRPLH OD SOXV RXYHUWH GH O·$VLH FRPPH HQ
WpPRLJQH VD SDUWLFLSDWLRQ j  $/( VLJQpV RX HQ
QpJRFLDWLRQ/D&RUpHDFFRUGHDFWXHOOHPHQWXQH
JUDQGHLPSRUWDQFHjODQpJRFLDWLRQG·XQ$/(DYHF
OD &KLQH FDU SHX G·pFRQRPLHV RQW XQH LQGXVWULH
DXVVLpWURLWHPHQW LQWpJUpHDX[FKDvQHVGHSURGXF-
WLRQ FKLQRLVHV 6L FHV QpJRFLDWLRQV DERXWLVVHQW OHV
SURGXLWV FDQDGLHQV SRXUURQW SpQpWUHU OH PDUFKp
FKLQRLVjFRQGLWLRQELHQHQWHQGXTXH ©¬ OHV UqJOHV
G·RULJLQH¬ ª VRLHQW UHVSHFWpHV /H OHDGHUVKLS UHPDU-
TXDEOHGH OD&RUpHDX VHLQGHVGLIIpUHQWHV LQVWLWX-
WLRQV UpJLRQDOHVFRPPH O·$6($1SHXW IDFLOLWHU OD
SDUWLFLSDWLRQGX&DQDGDjFHVGLWHVLQVWLWXWLRQV
$MRXWRQV TXH OD &RUpH HVW HQ PHVXUH GH IDFLOLWHU
O·DGDSWDWLRQGHV&DQDGLHQVHWGHOHVDLGHUjPLHX[
FRPSUHQGUHOHV$VLDWLTXHV,OQ·HVWSDVIDFLOHSRXUXQ
&DQDGLHQ GH FRPSUHQGUH OH FRPSRUWHPHQW G·XQ
$VLDWLTXH ORUV G·XQH WUDQVDFWLRQ G·DIIDLUHV 3DU
H[HPSOHSRXUXQ&DQDGLHQXQFRQWUDWpFULWGpWHU-
PLQHOHVREOLJDWLRQVHWOHVGURLWVGHVSHUVRQQHVLPSOL-
TXpHV  RQ V·DWWHQG j FH TX·XQ $VLDWLTXH DJLVVH
VHORQ OH FRQWHQX GX FRQWUDW 3RXU XQ$VLDWLTXH OH
SOXVLPSRUWDQWF·HVWODFRQILDQFHPXWXHOOHFHTXL
FRPSWHF·HVWOHUpVXOWDWGXFRQWUDWHWQRQOHFRQWUDW
FRPPH WHO ,O HVW GRQF LPSRUWDQW GH FRPSUHQGUH










IDFLOHPHQW OHV&DQDGLHQV j OD FXOWXUHDVLDWLTXHHW
GHOHVDLGHUjPLHX[UpXVVLUHQDIIDLUHV
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